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Penelitian ini bertujuan untuk menguji upaya yang dilakukan Amerika Serikat 
dalam mengatasi isu perubahan iklim global khususnya dalam Pertemuan Para 
Pihak (COP ke-15) UNFCCC di Kopenhagen, Denmark. Dalam penulisan skripsi 
ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada 
data-data yang ada dan relevan, serta dijelaskan secara diskriptif. Teori utama 
yang diambil yaitu, teori sistem politik dan konsep diplomasi lingkungan. Adapun 
teknik negosiasi dan teknik lobi yang mendukung dalam penjelasan skripsi ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yakni, menambah dan 
memperluas wawasan tentang perundingan lingkungan hidup dan untuk 
mengetahui upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam Pertemuan Para Pihak 
(COP ke-15) UNFCCC di Kopenhagen, Denmark tahun 2009. Hasil penelitian ini 
membuktikan bahwa Amerika Serikat berupaya membuat keputusan yang sepihak 
ke dalam draft Copenhagen Accord yang terdiri dari 12 butir kesepakatan dengan 
negosiasi 28 negara secara tertutup. Amerika Serikat juga berkoalisi dalam 
negosiasi puncak dengan negara BASIC secara terpisah. Upaya ini dilakukan agar 
dapat tercapai sebuah keputusan di (COP ke-15) UNFCCC di Kopenhagen, 
Denmark. Copenhagen Accord (CA) yang panjangnya 3 halaman terdiri atas 12 
butir pernyataan, yang dilengkapi dengan 2 lampiran (appendix), yaitu lampiran 
satu berupa tabel berjudul Quantified economy-wide emission targets for 2020 dan 
lampiran dua berjudul Nationnaly appropriate mitigation actions of developing 
country parties. 
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